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ABSTRAK
irausahaan nendapat pertratian dan dukungan besar uutuk menumbubkan Usaln
I&cil dan Menengah (UMKM), karena UMKM mampu mcmberikan kontribusi Pada
ian dan lapangan pckeljaao di Indon€sia Tidak hanya pemerintatL tetapi pan
bi$ds, wirausaha yang telah sr*ses, dan bahkan institusi pendidikan saling
ulgan unnrk rnembenglitkan minat dan jiwa kewirausahaan' lvlahasiswa sebagai
penerus bangsa diharapkan dapat m€mba*a p€rubahan dan mempunyai s€mangat
i Seti"gga s€t"luh nsnyd€saikan kuliah t'rdak harya rnenjadi pflca.i kerj8, tetapi
di Fakultas Telarik Universitas Surabaya. Studi awal menggunakan metode
menjadi pencipta kerjc palng tidak unnrk dirinya sendiri. Untuk itu para mah.siswa
r dibekali dan disiapkan sejak saat kuliah, sehingga mereka siap mandiri setelah lulus'
satunya d€n$tr meNlb€dkao mata larliah Kewirausahaan. Di Fakultas Teknik
ritas Suabaya, nala kutiah Kewirausahaan dan Ioovasi diajarkao sejak tahun 2005'
i sanpai s€jaih iri b€hlrl pcrnah dilahrkan evatuasi pembelajaran mata kuliah tersebut'
karena iur ;Dtu studi awal dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi pembelqiaran
lu*titxf a- p-po"ive sanpling dengan nenbagikan kuisioner kepada 120 mahciswa
yang p€mah meaat"tit truia h idt {ewirar5afaan. aan Inovasi. Hasil y.ang. dtper.ol€h
lneri*jukL"" buh; 
^"h^i"wa 
nenyatakan pedu D€ndapalkan pemb€lajaran kewirausahe'n
di Fatirftas Teknik &arena membrikan b€berapa manfaar' sntara lain menuobuhkan jiwa
wirausaha. membekali mahasiswa deqgan keaNian wirausahq seda melatih kemandirian'
Bal*an setelah menyelesaikan kr'rlialq mayoritas nuhaiswa rnenyatakan behwa mereka ingin
meniadi wirausaha &ngan bebempa alasaq seperti bisa menghasitkan uang sendiri, mandiri,
dan 
"mencipt*an lapangm kerja ffasil strdi awal ini diharapkan dapat menjadi PeitimbaD$tr
ddarn nerarceng stategi untuk pembelajann selanjutnya'
,I(a/c /rnci: tetrnflg kewirausabaan, pembelajaran
PENDAHULUAN
Ada sekitar lima juta mahasiswa di Indonesia saat ini yang merupakan gen€rasi
ootensia|yaogq&annen€atukanbseafuanakoodisinegaralndonesiaditahun+ahun
'"*na.tu"g. Bia disiapkan dan dib€*ali d€r$n baik sedari awal, maka mahzsiswa akan
r*r:"ai &r-*i y.ng tuo Ui""a generasi yang dapat nrcirgelola Indonesia dergan bailt*.,i.*i*". f"..iit"i bangsa, dan nrenyebabkan eel{nbuhal elcoromi Irdonesia nenjadi
lebih "baik. lk*api jika tidd< disiapkan dengan bailq maka akan menambah jumlah
Densatrgsuan in[frfiual di ldonesia. Per September 2011 s€*itar l,l% pengegguran di
ittai'o"li 
"a"U lt{usan perguruan tinggi, 
yang juga dikenal dengan istild peryangguran
it t"iA.t*f {Komp6, 201 ). Sangat disayaqkar, karcna para mahasiswa yang notabene
f,A*"" p"tg;""-'titggi adalah oralg'oraog yang mernpunyai kecerdasan tir€gi dao berakal'
sBN:97&602-g,a9l-5-t 
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